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IofferedsomeyearsagotheEnglishrenderingoftheGa？esagIta*,the
Sanskrittextofwhichwasthenomittedonaccountoflimitedspace.
ProfessorN.Tsuji,whoreviewedthebookgenerouslyatthattime,
kindlysuggestedthatlpublishtheoriginaltext**.Iampleasedthat
Ihavetheopportunitytotakehisadvice.
Formytranslation,IusedtheSanskrittextpubliShedwiththecommen-
〆
taryofMlakaptha(N.),NIlakamhaviracitaPkasametaSrlmadgapeSagIta,
intheAnandaSramaSanskritSeries(ASS.),vol.52.,POonal906.Itis
compiledbyH.N.Aptefromfourmanuscripts(threecomplete,andone
corrupted).Thistextsometimeshastypographicalerrors,whichlhave
rectifiedbymeansofthecommentaryofN.andthecorresponding
passageoftheBhagavadgita(BHG.).Ialsoconsultedtheprintedtext
oftheGaqegagMwhichformsChaptersl38-148oftheUttarakhapqa
oftheGanegapuraCa(ed.byK鳴りagastriUddhav),Bombayl892.
ManythanksareduetoProfessorDr.TilmannVetterofLeidenforhis
usefulsuggestionsinpreparingthismanuscript***.
.*K・Yoroi:GapeSagrt且．Astudy,translationwithnotes,andacondensed
renderingofthecommentaryofNIlakaPtha.(Disput-ationesRheno.Trajecti-
nae,m.)Mouton&Co.,TheHague/Parisl968.
**N.Tsuji;AnnualofOrientalandReligiousStudies.(SuzukiGakujutsu
ZaidanKenkyuNempo.)Nos.5-7,1968-1970,pp.55-56.
***Afterwritingthispaper,IsawDr.S.Lienhard'sreviewofmyabove-
mentionedbookinActaOrientalia36(1974)SinceDr.Lienhardagreedwith
ProfessorTsujiabouttheneedforanewversionoforiginaltext,Iam
especiallygladtobeabletoprovideit.
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(tatraprathamo'dhyayh/)
■l■■
Suf回UV回Cq－
aStadagapurapoktamamrtampraSitamtvaya/●●
tato'tirasavatpatumicchamyamrtamuttamam//1//
yenamrtamayobhatvapnuyambrahmamrtamyataP/
yogamrtammahabhagatanmekarupayavada//2//
ー ー
vyqsquvqcd-
athagItampravakgyamiyogamargaprakaSinIm/
ー
niyuktaprcchatesntarajiiegajamukhenaya//3//
ー
vdrepyquvqcc-
vighneSvaramahabahosarvavidyavigarada/
sarvaSastrarthatattvajfiayogammevaktumarhasi//4//
－
－
9回ipn｡n回uv｡cq_
samyagvyavasitarajanmatiste'nugrahanmama/
§mugItampravakgyamiyogamrtamayImnrpa//5//
nayogamyogamityahuryogoyogonacaSriyah/
nayogovigayairyogonacamatradibhistatha//6//
yogoyaPpitrmatradernasayogonaradhipa/
yogoyobandhuputraderyagca"bhntibhiPsaha//7//●● ●
nasayogaPstriyayogojagadadbhutardpaya/
rajyayogaScanoyogonayogogajavajibhih//8//
yogonendrapadasyapiyogoyogarthinaPpriyah/
yogoyaPsatyalokasyanasayogomatomama//9//
§aivasyayogonoyogovaigpavasyapadasyayah/
nayogobhdpasdryatvamcandratvamnakuberata//10//
nanilatvamnanalatvamnamaratvamnakalata/
navaruﾘyamnanairrtyamyogonasaiPvabhaumata//11//
yogamnanavidhambhnpayuiijantijiianinastatam/
bhavantivit"lokejitaharaviretasah//12//
pavayantyakhilafiillokanvaSIkrtajagattrayaP/
karu"pdrpahrdayabodhayanticafkamgcana//13//
fN.:api.
jIvanmuktahrademagnahparamanandardpipi/
nimI1yak"ipagyantaPparambrahmahrdisthitam//14//
dhyayantaりparamambrahmacitteyogavagIkrtam/
bhntanisvatmanatulyamsarvagiga9ayantite//15//
yenakenacidacchinnayenakenacidahataP/
yenakenacidakru"yenakenacidagritaP//16//
karu"pdrpahrdayabhramantidharapItale/
anugrahayabMtanamjitakrodhajitendriyah//17//
dehamatrabhrtobhUpasamalo§藤makaiicanaP/
etad"mahabhagyahsyugcakSurgocaraPpriya//18//
tamidanImahamvak9yesmuyogamanuttamam/
§rutvayammucyatejantuPpapebhyobhavasagarat//19//
§iveviWaucagaktaucasUryemayinaradhipa/
yo'bhedabuddhiryogaりsasamyagyogomatomama//20//
ahamevajagadyasmatsrjamipalayamica/
krtvananavidhamvegamsamharamisvamaya//21//
ahamevamahavi99urahamevasadagivaり／
ahamevamahaSaktirahamevaryamapriya//22//
ahamekonWamnathojatappaflcavidhahpura/
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ajfiananmamnajanantisarvakaraQakaralJam//23//
matto'gnirapodharammattaakaSamarutau/
brahmavi9ﾘugcarudragcalokapaladigodaga//24//
vasavomanavogavomunayahpagavo'pica/
saritaりsagarayakgavrk93りpakgigapaapi//25//
athaikavimgatihsvarganagaPsaptavananica/
manugyahparvataPsadhyaりsiddharak9ogapastatha//26//
ahamsakSIjagaccakguraliptaりsarvakarmabhiり／
avikaro'prameyo'hamavyaktovigvago'vyayaP//27//
ahamevaparambrahmavyayanandatmakamnrpa/
mohayatyakhilanmayagre9thanmamanaranamdn//28//
sarvadaSaqvikaregutaniyamyojayedbhrSam/
hitvajapaalamjanturanekairjanmabhihSanaih//29//
virajyavindatibrahmavigayegusubodhatah/
acchedyamSastrasamghatairadahyamanalenaca//30//
akledyambhdpabhuvanairagogyammarutenaca/
avadhyamvadhyamane'pigarlre'sminnaradhipa//31//
yamimampugpitamvacampraSamsantigrutIritam/
trayIvadaratamdqhastato'nyanmanvate'pina//32//
kurvantisatatarpkarmajanmamrtyuphalapradam/
svargaigvaryaratadhvastacetanabhogabuddhaya.//33//
sampadayantitebhdpasvatmananijabandhanam/
samsaracakramyuiijantija"hkarmaparanarah//34//
yasyayadvihitamkarmatatkartavyammadarpaljam/
tato'syakarmabijanamucchinnahsyurmahafikurah//35//
cittaSuddhiScamahatIvijfianasadhikabhavet/
vijiianenahivijiiatamparambrahmamunlgvaraih"36//
tasmatkarmapikurVItabuddhiyuktonaradhipa/
natvakarmabhavetko'pisvadharmatyagavamstatha//37//
jahatiyadikarmapitatahsiddhimnavindati/
adaujfianenadhikaraPkarmapyevasayujyate//38//
karmalJaguddhahrdayo'bhedabuddhimupaiSyati/
sacayogahsamakhyato'mrtatvayahikalpate//39//
yogamanyampravakgyamis卿ubhapatamuttamam/
paSauputretathamitreSatraubandhausuhrjjane//40//
bahirdr9tyacasamayahrtsthayalokayetpuman/
sukheduりkhetathamarSehargebhItausamobhavet//41//
rogaptaucaivabhogaptaujayevavijaye'pica/
§riyo'yogecayogecalabhalabhemrtav*api//42//
*N.
samomamvastujategupaSyannantarbahiPsthitam/
sdryesomejalevahnauSiveSaktautathanile//43//
dvijehrademahanadyamtirthekgetre'ghanagini/
viglJaucasarvadeveSutathayakgorageguca//44//
gandharvegumanugyegutathatiryagbhaveguca/
satatammamhiyahpagyetso'yamyogaviducyate//45//
samparavrtyasvarthyebhyaindriyapivivekatah/
sarvatrasamyatabuddhihsayogobhnpamematah//46//
atmanatmavivekenayabuddhirdaivayogatah/
svadharmasaktacittasyatadyogoyogaucyate//47//
dharmadharmaujahatIhatathatyaktav*ubhavapi/
atoyogayayuiijitayogovaidhegukaugalam//48//
*cf.N.,ASS.:tyakta.
dharmadharmaphaletyaktvamanIgIvijitendriya＃／
janibandhavinilmuktahsthanamsamyatyanamayam//49//
yadahyajiianakalugyamjantorbuddhihkramigyati/
tadasauyativairagyamvedavakyadigukramat//50//
trayIvipratipannasyasthaQutvamyasyateyada/
paratmanyacalabuddhistadasauyogamapnuyat//51//
manasanakhilankamanyadadhImamstyajetpriya/
svatmanisvenasamtugtahsthirabuddhistadocyate//52//
vit鱒paPsarvasaukhyegunodvignoduhkhasamgame/
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gatasadhvasaruqraga＃sthirabuddhistadocyate//53//
yathayamkamatho'flganisamkocayatisarvatah/
vigayebhyastathakhanisamkargedyogatatparaり//54//
vyavartante'syavigayastyaktaharasyavargmipah/
vinaragamcarago'pid"vabrahmavinagyati//55//
vipaScidyatatebhnpasthitimasthayayoginah/
manthayitvendriyaljyasyaharantibalatomanap//56//
yuktastanivagekrtvasarvadamatparobhavet/
samyatamndriymhayasyasaukrtadhirmatah//57//
cintayanasyavi9ayansafigaste9dpajayate/
kamahsamjayatetasmattatahkrodho'bhivardhate//58//
krodhadajiianasambhntirvibhramastutatahsmrteh/
bhramSatsmrtermaterdhvamsastaddhvamsatso'pinaSyati//59//
vinadvegamcaragamcagocaranyastukhaigcaret/
svadhInahrdayovagyaiりsamtogamsasamrcchati//60//
trividhasyapiduhkhasyasamtoSekgepa9ambhavet/
prajfiayasamsthitagcayamprasannahrdayobhavet//61//
vinaprasadamnamatirvinamatyanabhavana/
vinatamnagamobhdpavinatenakutaりsukham//62//
indriyaSvanvicaratovigayananuvartate/
yanmanastanmatimhanyadapsunavammarudyatha//63//
yaratriりsarvajantUnamtasyamnidratinaivasah/
nasvapantIhateyatrasaratristasyabhnmipa//64//
saritampatimayantivananisarvatoyatha/
ayantiyamtathakamahsanagantimkvacillabhet//65//
atastanIhasamrudhyasarvagahkhanimanavah/
svasvarthebhyaPpradhavantibuddhirasyasthiratada//66//
mamatahamkrtityaktvasarvankamamgcayastyajet/
nityamjiianaratobhdyajjfiananmuktimsayasyati//67//
etambrahmadhiyambhnpayovijanatidaivatah/
turiyavasthamprapyapignammuktimsa¥rcchati//68//
=N.:ca.
itisamkhyasararthayogonamaprathamo'dhyayaり//
athadvitTyo'dhyayatl/
vqrepy@uvqcq-
jfiananigthakarmani"hadvayamproktamtvayavibho/
avadharyavadaikammeniPSreyasakaramnukim//1//
●一 一
gqldndnquvqcd－
asmimScaracaresthityaupuroktedvemayapriya/
samkhyanambuddhiyogenavaidhayogenakarmilpam//2//
anarambhelJavaidhanamni9kriyahpurugobhavet/
nasiddhimyatisamtyagatkevalatkarmaponrpa//3//
kadacidakriyahko'pikga9amnaivavatig!hate/
asvatantrahprakrtijairguqaiPkarmacakaryate//4//
karmakarIndriyagramamniyamyastesmaranpuman/
tadgocaranmandacittodhigacaraPsabhagyate//5//
tadgramamsamniyamyadaumanasakarmacarabhet/
indriyaiりkarmayogam｡yovit"nah播饗saparonrpa//6//
¥N.:(karmapam)yogo.
讐讐N.:vitrsnaih.
●●●●
akarmapap§re"hatamamkarmanicchakrtamtuyat/
vargmagahsthitirapyasyakarmaponaivasetsyati//7//
asamarpyanibadhyantekarmatenajanaapi､/
fN.:mayi.
kurvltasatatamkarmanaSo'safigomadarpapam//8//
madarthamyanikarmapitanibadhnantinakvacit/
savasanamidamkarmabadhnatidehinambalat//9//
vamans"vavadamcahamsayajfiamstanpurapriya/
yajiienardhyatamegakamadahkalpavrk5avat//10//
surm§canenaprmadhvamsurastepmayantuvah/
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labhadhvamparamamsthanamanyo'nyapmanatsthiram//11//
i"devajpradasyantibhogani"nsutarpitah/
tairdattamstannarastebhyo'dattvabhuflktesataskarah//12
hutavaSigtabhoktaromuktahsyuりsarvapatakaih/
adantyenomahapapaatmahetoPpacantiye//13//
0rjobhavantibhatanidevadannasyasambhavah/
yajfiaccadevasambhntistadutpattigcavaidhatah//14//
brahmapo*vaidhamutpannammattobrahmasamudbhavaり／
atoyajiiecavigvasminsthitammamviddhibhamipa//15//
*N・
samsrtInammahacakramkramitavyamvicakgagaih/
samudaprmatebhdpendriyakrIJo'dhamojanaP//16//
antaratmaniyahprItaatmaramo'khilapriyah/
atmatrptonaroyaりsyattasyarthonaivavidyate//17//
karyakaryakrtmamsanaivapnotiSubhaSubhe/
kimcidasyanasadhyamsyatsarvajantugusarvada//18//
ato'saktatayabhdpakartavyamkarmajantubhih′
saktogatimavapnotimamavapnotitadrga4//19//
paramamsiddhimapannaりpurarajargayodvijah/
samgrahayahilokanamtadrSamkarmacarabhet//20//
sreyanyatkurutekarmatatkarotyakhilojanah/
manuteyatprama9amsatadevanusaratyasau//21//
vi"apemenasadhyo'stikagcidarthonaradhipa/
analabdhaScalabdhavyaりkurvekarmatathapyaham//22//
nakurve'hamyadakarmasvatantro'lasabhavitah/
karigyantimamadhyanamsarvevamamahamate//23//
bhaviSyantitatolokaucchinnasampradayinah/
hantasyamasyalokasyavidhatasamkarasyaca//24//
kaminohisadakamairajfianatkarmakaripah/
lokanamsamgrahayaitadvidvankuryadasaktadhm//25//
vibhinnatvamatimjahyadajfianamkarmacaripam/
/／
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yogayuktaりsarvakarmaqyarpayenmayikarmakrt//26//
avidyagupasacivyatkurvankarma9yatandritaP/
ahamkaranmandabuddhirahamkartetiyo'bravIt//27//
yastuvettyatmanastattvamvibhagadgupakannapoり／
karaIJamvigayevrttamitimatvanasajjate//28//
kurvantisaphalam､karmagupaistribhirvimohitah/
aviSvastasvatmadruhovigvavinnaivalaflghayet//29//
*N.
nityamnaimittikamtasmanmayikarmarpayedbudhaり／
tyaktvahammamatabuddhimparamgatimavapnuyat//30//
anIrgyantobhaktimantoyemayoktamidamgubham/
anuti"hantiyesarvemuktaste'khilakarmabhih//31//
yecaivananuti"hantiagubhahatacetasaP/
irgyamallanmahammhanna"mstanviddhimeripan//32//
tulyamprakrtyakurutekalmayajjiianavanapi/
anuyaticatamevagrahastatramudhamatah//33//
kamagcaivatathakrodhahkhanamarthegujayate/
naitayorvaSyatamyayadasyavidhvamsakauyataP//34//
sasto'gugonijodharmaPsaflgadanyasyadharmatah/
nijetasminmrtiりsreyo'paratrabhayadahparaP//35//
■■■■
vqrepyqUvqCC-
pumanyatkurutepapamsahikenaniyUjyate/
akaflkgannapiherambapreritahprabaladiva//36//
gqiandnquvacq-
kamakrodhaumahapapaugupadvayasamudbhavau/
nayantauvagyatamlokamviddhyetaudvegiQauvarau//37//
avmotiyathamayajagadbagpojalamyatha/
vargameghoyathabhanumtadvatkamo'khilamScarut//38//
pratipattimatojfianamchaditamsatatamdviSa/
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icchatmakenatarasadugpogyepacaSugmipa//39//
agrityabuddhimanasIindriyapicati"hati/
tairevacchaditaprajiiojiianinammohayatyasau//40//
tasmanniyamyatanyadausamanamSinarojayet/
jfianavijfianayo心兎ntikarampapammanobhavam//41//
yatastaniparapyahustebhyaScaparamammanah/
tato'pihiparabuddhiratmabuddheりparomataり//42//
buddhvaivamatmanatmanamsamstabhyatmanamatmana/
hatvagatrumkamardpamparampadamavapnuyat//43//
itisamkhyasararthayogonamadvitIyo'dhyaya#//
athatrtlyo'dhyah/
g回ian回nouvq“一
purasargadisamayetraigu9yamtritandruham/
nirmayacaitamavadamvigpaveyogamuttamam//1//
aryampeso'braVItso'pimanavenijasdnave/
tataPparamparayatamviduretammahargayah//2//
k51enabahunacayamna"ahsyaccarameyuge/
agraddheyohyavigvasyovigltavyaScabhUmipa//3//
etampurabhavamyogamgrutavanasimanmukhat/
guhyadguhyatamamvedarahasyamparamamgubham//4//
■■■
vqrepyquvqcq－
sampratamcavatlrpo'sigarbhatastvamgajanana/
proktavankathametamtvamvi§ﾘaveyogamuttamam//5//
gqianqnquvacq-
anekanicatejanmanyatItaninamapica/
samsmaretanisarv"inasmrtistavavartate//6//
mattaevamahabahoja"vigpvadayahsuraP/
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mayyevacalayamyantipralayeguyugeyuge//7//
ahamevaparobrahmamaharudro'hamevaca/
ahamevajagatsarvamsthavaramjaflgamamcayat//8//
ajo'vyayo'hambhntatmanadirEvaraevaca/
asthayatrigupammayambhavamibahuyonigu//9//
adharmopacayodharmapacayohiyadabhavet/
●
sadhdnsamrakgitumdu"mstanattumsambhavamyaham//10/
ucchidyadharmanicayamdharmamsamsthapayamica/
hanmidu"mScadaityamScananalIlakaromuda//11//
varpaSramanmumnsadhdnpalayebahurdpadhrt/
evamyovettisambhUtIrmamadivyayugeyuge//12//
tat-tatkarmacaVIryamcamamarnpamsamasatah/
tyaktvahammamatabuddhimnapunarbhdPsajayate//13//
nirihanirbhayarogamatparamadvyapaSrayaP/
vijiianatapasaguddhaanekemamupagataり//14//
yena-yenahibhavenasamsevantenarottamaP/
tatha-tathaphalamtebhyaりprayacchamyavyayahsphu!am//15//
janahsyuritarerajanmamamarganuyayinaP/
tathaivavyavaharamtesvegucanyegukurvate//16//
kurvantidevataprItimvaiichantahkarmapamphalam/
prapnuvantihatelokeSIghramgiddhilphikarmajam//17//
catvarohimayavar"rajaPsattvatamo'mSata＃／
karm知§atagcasamsr"martyalokemayanrpa//18//
kartaramitimamtegamakartaramvidurbudhah/
anadimlSvaramnityamaliptamkarmajairgugaih//19//
nirIhamyo'bhijanatikarmabadhnatinaivatam/
cakruhkarmapibuddhvaivampdrvampdrvammumukgavah//20//
vasanasahitadadyatsamsarakarapaddrdhat/
ajiianabandhanajjantur･buddhvayammucyate'khilat//21//
tadakarmacakarmapikathayamyadhunatava/
yatramaunamgatamohad"ayobuddhiSalinah//22//
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tattvammumukgupajiieyamkarmakarmavikarmapam/
trividhanIhakarmalli5mucaigam"gatiりpriya//23//
*N.:sunimnaisam.
●●
kriyayamakriyajiianamakriyayamkriyamatih/
yasyasyatsahimartyo'smifiillokemukto'khilarthakrt//24
kamafikuraviyogenayahkarmapyarabhennara＃／
tattvadarSananirdagdhakriyamahurbudhabudham//25//
phalat""mvihayasyatsadatrptovisadhanah/
udyukto'pikriyamkartumkimcinnaivakarotisah//26//
nirIhonigrhitatmaparityaktaparigrahah/
kevalamvaigrahamkaImacarannayatipatakam//27//
advamdvo'matsarobhntvasiddhyasiddhyoりsamagcaya#/
yathapraptIhasamtugtaりkurvankarmanabadhyate//28//
akhilairvigayairmuktojfianavijiianavanapi/
yajfiarthamtasyasakalamkrtamkarmavilIyate//29//
ahamagnirhavirhotahutamyanmayicarpitam/
brahmaptavyamcatenathabrahmaPyevayatoratah//30//
yoginaりkecidaparedi"amyajfiamvadantica/
brahmagnirevayajfiovaiitikecanamenire//31//
samyamagnauparebhnpaindriyapyupajuhvati/
khagnigvanyetadvigay誠§abdadInupajuhvati//32//
pralJanamindriyapamcaparekarmapikrtsnagah/
nijatmaratirdpe'gnaujfianadIpteprajuhvati//33//
dravyelJatapasavapisvadhyayenapikecana/
tIvravratenayatinoj6anenapiyajantimam//34//
prape'panamtathapr"amapaneprakgipantiye/
ruddhvagatigcobhayosteprapayamaratanarah//35//
jitvaprapanprapagatirupajuhvatiteSuca/
evamnanayajiiaratayajhadhvamsitapatakaP//36//
nityambrahmaprayanty*eteyaj6ageSamrtaSinaP/
ayajiiakaripolokOnayamanyahkutobhavet//37//
/／
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*N.;cf・BHG、IV,31b:yanti.
kayikaditridhabhUtanyajfianvedeprati9thitan/
jhatvatanakhilanbhnpamokgyase'khilabandhanat//38//
sarve§知bhnpayajiianamjfianayajfiahparomatah/
akhilamlIyatekarmajiianemokgasyasadhane//39//
tajjfieyampurugavyaghrapragnenanatitahsatam/
§u§rn号ayavadigyantisantastattvaviSaradaP//40//
nanasahga6janahkurvannaikamsadhusamagamam/
karotitenasamsarebandhanamsamupaitisaP//41//
satsafigadgupasambhntirapadamlayaevaca/
svahitamprapyatesarvairihalokeparatraca//42//
itaratsulabhamrajansatsaflgo'tIvadurlabhaP/
yajjfiatvanapunarbandhametijiieyamcatattvataり//43//
tatahsarva9ibhatanisvatmanyevabhipaSyati/
atipaparatojantustatastasmatpramucyate//44//
dvividhanyapikarm"ijfianagnirdahatikgapat/
prasiddho'gniryathasarvambhasmatamnayatikga"t//45//
najfianasamatametipavitramitarannrpa/
atmanyevavagacchantiyogatkalenayoginah//46//
bhaktimanindriyajayItatparojhanamapnuyat/
labdhvatatparamammokgamsvalpakalenayatyasau//47//
bhaktihIno'Sraddhanahsarvatrasamgaynuya#/
tasyagamnapivijiianamihaloko'thavapara#//48//
atmajhanaratamjiiananagitakhilasamgayam/
yogastakhilakarmapambadhnantinrpatanina//49//
jfianakhadgapraharepasambhntamajfiatabalat/
chittvanta#samgayamtasmadyogayuktobhavennarah//50//
itibrahmarpapayogonamatrtIyo'dhyayah//
athacaturtho'dhyayah/
vdreWquvdcq－
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samnyastigcaivayogagcakarmapamvarpyatetvaya/
ubhayorniScitamtvekamSreyoyadvadameprabho//1//
●－ －
9回lcndnquvqc回一
kriyayogoviyogaScaubhaumokgasyasadhane/
tayormadhyekriyayogastyagattasyaviSigyate//2//
dvamdvadu#khasaho'dve"yonakaflkgatikimcana/
mucyatebandhanatsadyonityamsamnyasavansukham//3//
vadantibhinnaphalakaukarmalJastyagasamgrahau/
mmdhalpajiiastayorekamsamyuiijItavicakgapaP//4//
yadevaprapyatetyagattadevayogataりphalam/
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